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EXCAVACIONS ARQUEOLOGIQUES 
A LA PLACA DE L'ESGLÉSIA D'ALTAFULLA 
(TARRAGO~S).  NOVES APORTACIONS 
HISTORICO-ARQUEOLOGIQUES 
Duraiit les tasques de repavimentació de la placa de 1'Església d'Aitafulla 
es van documentar una serie de retalls al substrat geolbgic que van fer consi- 
derar la possibilitat de la troballa de restes arqueolbgiques al subsbl de la part 
alta de la vil.la. Després de la visita i valoració de les restes trobades pel Servei 
dlArqueologia de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, I'Ajuntament d'Alta- 
fulla va encarregar una intervenció arqueolbgica d'urgencia amb l'objectiu de 
coneixer i valorar l'entitat de les restes arqueol6giques aparegudes. 
L'irea arqueolbgica afectada queda delimitada per l'església de Sant Marti 
i el seu edifici annex, el castell d'rlltafulla i la placa de Sant Antoni. Així dones, 
ens trobem just a la part alta de la vil.la d'Altafulla, ainb una cota oscil.lant entre 
53,05 i 52,84 metres d'al~ada sobre el nivel1 del mar (fig. 1.1, 1.2 i 1.3). 
Les evidencies arqueolbgiques prbximes a la placa de 1'Església més aná- 
gues conegudes fiiis l'actualitat es corresponen amb la sitja documentada al 
sector c o n e y t  com "Les Eres". Els matcrials documeiitats al sector 100 d'aquest 
jaciment són ccrimiques iberiques -kalathos- i fragments d'imfores italiques del 
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Fig. 1.2: Ubicació geograficd d'Aitafulla, conten pdxim 
Fig. 1.3: Plano1 topogdfie de la Pan Alta d'Altahilla. 
tipus Dressel la; en funció d'aquestes formes podem datar el farciment d'aquesta 
sitja a partir de la segoua meitat del segle 11 a.C. (Adserias, 1999). 
Les restes d'epoca romana documentades a l'irea de la placa de 1'Església 
formen part d'una possible vil.la coneguda amb el nom de "vil.la romana de da- 
vant de 1'Església". Es considerava que aquest jaciment s'estenia pel subsol de la 
placa de I'Església, pel carrer del Castell i la primera illa de cases sintada sota 
I'església. Sembla ser, dones, que el nucli medieval d'fitafulla s'assenta damulit 
les restes d'una vil.la romana, reaprofitant probablement elements consmctius 
de l'edifici roma. Relacionada amb aquesta vil.la coneixem referencies orals i 
documentals de la troballa de restes arquitectoniques, actualment desapare- 
gudes, al davant mateix de I'església. Aquestes restes han estat interpretades 
com a part d'un hypocausmm d'un conjunt termal. 
Actualment les úniques restes visibles consisteixen en dues "dolia" seccio- 
nades transversalment i deixades al mateix nivel1 de sol actual fornlant part 
d'una irea destinada a ús infantil. D'altra banda, en el carrer situat sota l'es- 
glésia, s'aprecien encara murs de carreus de pedra del tipus Medol, reaprofitats 
en constsuccions modernes, a¿ .  com restes de paviments i conduccions de pos- 
sible origen roma. 
Els dos edificis ernblemitics de la part alta, Vila Closa, d'fitafulla són el 
castell i I'església de sant Martí. Del primer edifici mencionat es tenen noticies 
de la seva existencia a mitjans del segle XI. H a  format part del patrimoni d'im- 
portants famílies com per exemple els Requesens. Igualment ha jugar papers 
importants als principals conflictes bel.lics: durant la guerra del Frances va ser 
ocupar pels francesas i pels espanyols; durant la primera carlinada va ser caserna 
de la milícia dlAltafulla i a la guerra civil espanyola de 1936-1939 allotja a tropes 
i milicians (Portes et al., 2001; Catali et  al., 1973). Actualment es tracta d'un 
edifici en mans d'un propietari privat. 
Cesglésia actual d'fitafulla és una construcció del segle XVIII. Es tracta 
d'un edifici neoclissic d'una nau amb creuer constnitda probablement sobre les 
restes de dues esglésies anteriors. La primera d'elles apareiu citada a la butlla de 
Celestí 111 (1 194) i probablement seria de tipus rominic. El segon edifici és pos- 
sible que es construís al segle XIV,  moment que el castell i la població passa a 
formar part dels béns de la casa reial. (Porter et al., 2001). 
TREBALLS REALITZATS 
Les rasques desenvolupades a I'irea de la p lap  de 1'Església han consisut 
en la neteja i documentació grifica dels tres retalls documentats al substracte 
geologic i la realització de dues cates a I'irea que considerivem que es podria 
documentar el fossat del castell d'AltaMla. L'elecció dels espais on realitzar 
aquests dos sondejos arqueologics responen a l'observació directa d'un retal1 a 
la roca natural que ens va fer considerar la possibilitat de la presencia d'un 
fossat. 
Per tal de facilitar les tasques de documentació es va considerar oportú 
dividir l'irea en diferents sectors. D'aquesta manera va ser possible establir 
sis irees d'actuació arqueolbgica. Els sectors 100, 200 i 300 es relacionen 
amb el fossat del castell i els sectors 400, 500 i 600 pertanyen a sitges i retalls 
al subbl. 
Les sitges 
La presencia de retalls al subsbl del terme municipal d'Altafulla són 
forca abundants. A les d'kpoques modernes i contemporinies presents a dife- 
rents cases del poble hi hem de sumar l'important conjunt de sitges docu- 
mentades pels volts de la vil.la dels Munts (Garcia et al., 2000) o d'epoca més 
antiga, la documentada i ja comentada a la partida de Les Eres (Adserias, 
1999). Pel que respecta als fons de sitges documentades a la placa de I'Es- 
glésia no podem precisar el moment consuuctiu dels retalls, pero podem in- 
dicar que el moment de colmatació #una d'elles en funció del poc material 
recuperat al farciment intern cal fixar-lo a partir de mitjans del segle XVII. 
Com es veuri a la descripció, dues d'aquestes sitges presenten una planta cir- 
cular (sector 400 i 500) inenue que el d x r e r  retall (sector 600) presenta una 
planta rectangular (fig. 2). 
Aquesr sector es uoba a l'enuada de la placa de I'Església, just davant de la 
rampa que dóna accés al castell. Ha estat possible localitzar i excavar el fons 
d'una sitja de planta circular. Presenta un diimetre mixirn conservat d'1'60 me- 
tres i una alcada inixima conservada 81'20 metres. La presencia de plats del 
tipus blau catala amb la vora decorada amb la tecnica de la ditada ens fa consi- 
derar que la colmatació definitiva d'aquesta si tja l'hem de situar a partir de mit- 
jans del segle XVII (fig. 2). 
Sector 500 
Aquest sector es troba a la placa de I'Església. Ha estat possible localitzar i 
excavar el fons d'una si tja de planta circular. Aquest fons de sitja presenta un di- 
imetre mixim conservar d'1'6Y mctres i una fondaria mixima conservada de 
0'75 metre. El farciinent no ha proporcioilat cap tipus de material arqueolbgic 
(fig. 3). 
Sector 600 
Aquest sector es troba al centre de la placa de IJEsglésia. S'ba documentat 
el fans d'un retall practicat al substrat geolbgic. L'esuuctura va ser localitzada 
pels operaris de la Brigada Municipal d'Altafiilla. El retall presenta una planta 
lleugerament quadranylar arnb unes dimensions 81'64 x 1'30 nleues i una 
fondiria maxima conservada d'1'25 metres. N o  ha estat possible documentar 
cap tipus de material arqueologic al seu interior (fig. 2). 
El fossat del  castell 
Fins a la data no es tenia cap noticia arqiieolbgica, oral o visual de I'exis- 
tkncia d'un fossat al voltant del castell d'Altafulla, si bé una observació directa del 
terreny podia fer sospitar I'existencia d'aquesta estructura. Els treballs realitzats 
als sectors 100, 200 i 300 ens han permks coneier  l'extensió del fossat així com 
I'amplada, la fondiria i el procés de colmatació i per tant de desús del vall. 
Sector 100 
Aquest sector es troba a la placa de I'Església, just coincidint amb el bai- 
xant inés proxim a la paret que comunica el castell amb S'església. Es va realitzar 
una cata de 4'20 x 1'90 meues i 3 metres de fondiria. Eexcavació d'aquesta cata 
ha permks documentar la presencia d'un abocador (ue 101 i 102) format per se- 
diment de color grisós amb molts carbons, que cobreix un petit paviment de 
cal$ i cbdols (ue 103) de dos cms. de gruix. Aquest paviment es troba tallar per 
una triiixera (ue 104 i 105) de funcioiialitat indeterminada"'. Per sota d'aquest 
paviment de cal$ i cbdols es documenten tres nivells arqueolbgics (ue 106, 107 i 
108) la funció dels quals seria la regularització del terreny per tal de construir el 
paviment anteriorment comentat. Per sota d'aquests nivells de preparació de 
paviment es documenta, coincidint amb el retal1 de la roca en la part que toca 
amb la paret del castell, una segona trinxera de funció indeterminada (ue 110) 
colmatada amb pedra lumaqu~l.iica del tipus conegut popularment com Mkdol 
completament triturada. Aquesta trinxera talla l'estrat de colmaració ue 109. 
Per sota d'aquest estrat es documenta el darrer nivel1 de colmatació, situat just a 
la base del fossat (ue 112). 
E n  aquest sector ha estar possible constatar la cimentació del castell (ue 
250) a base de grans carreus de pedra tipus Medol just damunt de la roca na- 
tural (fig. 3). 
Sector. 200 
Aquest sector es troba a la placa de I'Església, just davant de la rampa que 
dóna accés actualment al Castell. Aquesta cata va ser oberta pets operaris de la 
Brigada Municipal d'Aitafuila d'una manera mecinica. Contemplant la insegu- 
retat dels perfils i la més que evident possibilitat d'intrusions virem decidir no 
actuar-hi i obrir una nova cata davant de la placa de Sant Antoni. En aquest 
sector es va documentar un reta11 de 2'40 x 2'90 metres per 3 metres de fondiria. 
Sector 300 
Aquest sector es troba just davant de la p lap  de Sant Antoni. Es va consi- 
derar oporní realitzar la segona cata en aquest punt degut a la previsible docu- 
2. Possiblenienr es macU #una trinrera d'cspoli d'algim elernrnr o eruucmra significativa llengadr en 
aqiiest punt en un inonicnt en el que el forsat iio reniitza la bnció per n la queva ser construir. 
mentació també en aquest sector, del fossat del castell, ja que s'observava a 
simple vista el retal1 del fossat. El sondeig arqueolbgic realitzat en aquest sector, 
de 3'86 x 1'90 metres i una fondiria mhxima documentada de 3 meues, ha 
permks, novament documentar la seqüencia de colmatació del fossat del Castell 
d'Aii\ltafulla. 
La seqüencia estratigrifica documentada permet identificar per sota del 
nivell superficial (ue 301) un abocador (ue 302) format per sediment de color 
grisós amb la presencia de carbons, forca semblant al docunientat al sector 
100. Els nivells que es documenten per sota d'aquest estrat es caracteritzen 
per I'abundant presencia de pedres de tamany mitji i restes de material cons- 
tructiu cerimic -teules i rajoles-. Cal destacar, perb, un nivell de potencia va- 
riable de sediment de textura llimosa anib carbons (ue 304) que ens ha pro- 
porcionat molt poc material arqueolbgic. Aquest estrat Ilimós cobreix un 
potent estrat format novament per sediment sorrenc i pedres (ue 305). Per 
últim, damunt de la roca, es documenta el darrer estrat de colmatació (ue 
306), format igualment per sediment sorrenc i pedres, perb f o r p  més humit 
que els anteriors (fig. 3). 
Els materiafs arqueologics recuperats 
Els dos nivells identificats just damunt de la roca natural, ue 306 i 112, es 
caracteritzen per no presentar cerimiques del tipus blau catali, fet que cronolb- 
gicament ens fa sospitar que aquests primers nivells de reompliment es produ- 
eixen amb anterioritat al primer quart del segle XV, nloment en el que es docu- 
menten les primeres ceriiniques blaves a Barcelona (Telese, 1983). Pel contrari 
predominen les cerimiques comunes vidrades. Les formes són gairebé senipre 
les niateixes: olles de tamanys diversos, plats i escudeiles amb vidrat blanc. 
Podem destacar la presencia d'un perfil gairebé sencer -1i manca la vora- d'un 
pitxer amb vidrat verd, una gerra destinada a servir a taula aigua, vi o alves be- 
gudes (fig. 8). 
La vaixella fina significativa d'aquests nivells de colmatació esti represen- 
tada per plats-talladors de cerimica decorada en verd i manganes. La tkcnica del 
verd i manganes s'introdueix a Catalunya aproximadament a mitjans del segle 
XEI, essent segura la seva utilització durant la segona meitat d'aquest segle. La 
seva utilització perduri com a mínim fins al segle XV (fig. 6 i 7). 
Entre aquests nivells de colmatació situats just daniunt la roca i els darrers 
nivells de colmatació existeixen una serie de nivells generats a partir d'una lenta 
deposició de sediments que estableix un hiatus temporal fins que intencionada- 
ment es genera un abocador amb la finalitat de colmatar definitivainent el 
fossat. 
L'abocador identificar, com ja s'ha comentat, es troba format per sediment 
de textura sorrenca -de vegades una mica llimosa- de color gris amb una impor- 
tant conccntració de carbons. Aqitests nivclls de colmatació són els que més ma- 
terial~ arqueolbgics ens han proporcionat (ue 101, 102, 301 i 302). 
Fig. 1. Quadre dels materials recuperats a I'abocador al sector 100 
Fig. 2. Quadre dels materids recuperats a l'abocador d sector 300 
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Pel que respecta a la vaixella fina, la classe cerimica majoritaria dins l'abo- 
cador, com podem observar als quadres, és la cerimica blava catalana. La forma 
més documentada és el plat d'ala, el qual es presenta amb diferents diimeues i 
sempre decorat. Les decoracions documentades a l'orla són diverses; podem ob- 
servar plats amh mig cercles conckntrics, amb martells o amb motius vegetals 
pero predominen impliamcnt els plats decorats amb la tecnica de la "ditada". 
Aquest nom s'atorga als plats que tenen l'orla feta amb traqos gruixuts que sem- 
blen fets amb el dit. Aquesta decoraciú sembia ser una evolució de la decoració 
de galló característic de les cerimiques dels segles XV al XVII. Els plats 
d'aquesta serie acostumen a portar al centre decoracioiis humanes, aninials, Ro- 
rals ... i pel darrere poden portar el nom de la persona o familia del comprador. 
Es tracta d'una decoració tipica del segon terq del segle XVII. També són pre- 
sents, en menor quantitat, les escudelles. 
La segona classe cerimica de vaixella fina representada en aquest abo- 
cador és la cerimica de reflexos metil.lics. Aquesta classe cerimica coinenqa a 
fabricar-se durant el segle XV arribant durant el segle XVI al moment de mi- 
xima difusió i perdurant durant el segle XVII amb una evident decadencia; els 
grans centres catalans de producció d'aquesta classe cerimica es troben a les 
ciutats de Barcelona i Reus. Les formes documentades al fossat del castell 
d'illtafulla són dos: plats i escudelles. Entre els primers podem destacar la pre- 
sencia dels anomenats plat-rallador. Es tracta d'un recipient que acostuma a 
presentar un gran diimetre, de forma boncoconica amb el llavi aixecat i vora bi- 
sellada. La seva finalitat era la de portar la carn per a ser tallada a taula. Es tracta 
d'un recipient que presenta poca estabilitat i és possible que la seva utilització 
definitiva no fos I'anteriorment comentada, pero imitaria els talladors de fusta 
amb una base més ampla (Beltran, 1994). 
Enme la cerimica comuna vidrada hem de destacar les produccions de vi- 
drades verdes i marrons que es documenten d'una manera majoritiria. Les 
formes són exactament iguals: plats d'ala de grans diimetres per un costar i olles 
de tamanys variats. En moltes ocasions aquestes olles només es presenten vi- 
drades per una cara del recipient (fig. 4). 
Les alfibies'" (fig. 6,3 i 6,6) sói~ els grans contenidors cer~mics  desti- 
nats al transport marítim de productes; també era possible que fossin utilit- 
zats dins de la casa amb la finalitat d'emmagatzemar farina, blat o altres pro- 
ductes, com per exemplc l'oli, tot i que en aquest darrer cas l'interior 
acostuma a estar vidrat(+). Aquest vidrat intern serveix per evitar que l'oli es 
filtri per les parets del recipient. Poden presentar una gran varietat de 
tamanys pero les seves característiques acostumen a ser sempre les mateixes: 
boca estreta amb un col1 inolt curt o inexistent, panxa ampla i una base 
3. Taoihé es poden trobai a la bibliografia elr teiines teiinlles i irnfores pei identificar aquesu iecipieno. El 
tertne imforv és rnés bptirn per ser iitilinat quan ens ielciim a I'antiguirxt clissica i fins als nosues dies ha ar- 
ribar el tcrrnc tenslls, rot i suc diversos llocs, com per exem~ie Mallorca encara s'uulitza el teniic iUEnbir (Bel- 
tran, el menjsr a taula). 
4. Cesvat 102 ha errar possible documentar diveisos fraginents d'alfabies anib iiii vidriar interior 
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generalment plana i petita que en moltes ocasions no permct un bon equilibri 
del recipient. Les nanses, quan hi són presents acoSNmei1 a ser relativament 
petites en comparació amb la resta del cos. La seva capacitat era molt variada 
arribant fins als 280 litres. 
En la majoria dels casos aquests recipients presenten un segell o una 
marca de terrisser impresa, generalnient al col1 o sota d'aquest, que ens poden 
indicar el lloc de fabricació, el propietari del recipient, el propietari del forn on 
es fabrica el recipient o la capacitat del recipient. La presencia del segell en 
aquesü recipients és freqüent des del segle XTV, concretament des de les orde- 
nacions de 1314, 1320 i 1327, a les quals s'obligava al propietari a posar una 
marca o segell a cada recipient fabricar (Beltran, 1994). A la intervenció del 
fossat del castell d'Altafulla ha estat possible documentar un segell siniat sota el 
col1 d'una alfabia (fig. 6,8). Aquest segell no es conserva sencer, es traba en f o r ~ a  
mal estat de conservació, pero podem dir que es tracta d'un segeil circular, ainb 
tres petites boles situades a la part més exterior i una Iletra, una V, en relleu 
forsa erosionada i parcialment desapareguda. 
Igualment és forca freqüent documentar restes d'alfabies amb restes de 
pintura. La interpretació en aquest cas és una mica més complicada tot i que es 
tendeix a considerar que ens indiquen una esquematització dels segells, algun 
tipus de control fiscal o la capacitat del recipient. Ala nostra iiitervenció ha estat 
possible localirzar dos fragments (fig. 6,4 i 6,5) d'aquests grans recipients amb 
restes de pintura de color negre, pero malauradanient no podem indicar quina 
era la finalitat d'aquestes marques, tot i que als nostres exemplars sen~blen mo- 
tius decoratius. 
Les ceriniiques comunes sense vidrats es troben representades d'una ma- 
nera relativament abundant. Predominen clarament les produccions reduides 
per sobre de les oxidades. És possible observar en totes dues produccions restes 
de foc a I'exterior de les peces, fet que delata la seva utilització per a conre i bu- 
llir aliments. La forma més representada és I'olla, que es presenta en una gran 
varietat d'acabats. 
Per últim indiquem qiie pricticament rota la fauna documentada en 
aquests nivclls de l'abocador correspon a fauna terrestre i els ossos docutnentats 
poden identificar-se com pertanyents a oviciprids. Les dues restes de fauna ma- 
rina documentades són una petxina i una espina de peix d'una especie que no 
ens ha estat possible identificar. 
Fig. 3. Quadre amb el total del material recuperat a I'abocador 
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CONSIDERACIONS FINALS 
La intervenció arqueolbgica duta a terme a la p la~a  de 1'Església d'Altafulla 
ha permes docnmentar una serie d'csuuctures excavades al subsol d'algunes de les 
quals fins a la data no se'n tenia coneixement al municipi d'Altafi~lla. 
En primer lloc cal destacar la documentació de dos fons de sitges de 
planta circular conservades parcialment, ja que la roca en aquest sector sembla 
haver-hi estat retallada d'antic. Si bé no podem datar el nloment consnuctiu 
d'aquestes sitges sí que podem indicar que, en funció dels escassos matcrials do- 
cuinentats, almenys una d'elles queda definitivament colmatada a partir de mit- 
jans del segle XiII. Aquesta cronologia ens la proporcionen els fragments cera- 
rnics de reflexos niet&l.lics i cerimica blava catalana recuperada a I'interior del 
rctall. El tercer retal1 documcntat, de planta gairebé quadrangular, no ha pro- 
porcionat cap tipus de material arqueolbgic i per tant no podem establir ni el 
moment constructiu ni el moment d'amortització definitiva. 
Aquestes sitges són una mostra més de la gran quantitat d'estructures 
d'emmagatzematge que es documenten per tot el terme municipal d'Aitafulla ja 
que, segons testimonis orals d'habitants del poble, gairebé totes les cases tenien 
alguna sitja al seu subsol. 
En segon terme i, com a troballa més destacable, hem de destacar la docu- 
mentació del fossat del castell d'Altafulla. Ha estat possible identificar tot el pe- 
rímetre del fossat del castell que es troba en terreny públic. Aquesta estructura 
es uoba realitzada retallant l'atlorament petri natural que forma el substracte 
geolbgic de la zona. La seqüencia estratigrifica documentada en les dues cates 
realitzades ens ofereix una potencia de tres metres de fondiria amb una amplada 
oscil.lanr entre els 4'20 metres i els 3'86 metres a la part superior del retal1 i 
entre 1'20 metres i 0'90 metres a la part inferior. 
A la conca del riu Gaii coneixem actualment, aproximadament, uns qua- 
ranta castells i eiernents defensius (fig. 9). D'aquests, fins a la data només ha 
estat possible documentar I'existencia d'un fossat en set castells incloent-hi el 
del castell d'Altafulla; aquests castells són: el de Santa Perpetua de Gaia (Pon- 
tils, Conca de Barberi), Pontils (Pontils, Conca de Barberi), Saburella (Querol, 
Alt Camp), Selmella (el Pont d'kmetera, Alt Camp), El Catllar (El Catilar, 
Tarragones) -excavat en extensió-, A4ontoliu (Riera de Gaii, Tarragonks) i el de 
Tamarit (Tarragones). En el nostre cas, el castell d'Atahlla ja es troba docu- 
mentat a la primera decada del segle XI. És molt probable que en aquel1 temps 
I'avui en dia castell no fos més que una torre amb la porta d'entrada al primer 
pis per facilitar la seva defensa en cas d'atac (Porter et al., 2001). L'edifici prime- 
renc s'aniri amplia~~t fins arribar al segle XVII. Entre els anys 1673 i 1674 el 
castell es restaura, sent propietari Francesc de Montserrat, qui rebri el titol de 
Marques de Tamarit l'any 1681 de mans del rei Carles 11. 
Com ha estat possible veure anteriorment, dins del farciment del fossat, 
just a la base, ha estat possible localitzar cerimiques característiques del segle 
XV pero el conjunt de materials més important procedeix del potent abocador 
generat a partir de la segona meitat del segle XVII, segurament coincidint amb 
les reformes que realitza a I'edifici Francesc de Montserrat. Aqiiestes reformes 
del castell provocaren una rcestructuració de la Vil.la Clossa. Aquesta es tro- 
baria formada pel mateix castell, l'església, la casa rectoral i les diferents cases 
que es construeixen a partir de finals del segle XVII i inicis del segle XVIII. La 
consuucció de cases a les immediacions del castell així com I'obliteració del 
fossat posa de manifest un canvi radical idhuc a la funció del castell deixant de 
ser a partir d'ara un edifici de caricter militar. A partir d'ara ens trobaren davant 
d'un emblematic edifici destinar a residencia privada de luxe. 
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Fig. 2: Planta i seccions de les sitges 400 i 500 i dcl retal1 de planta quadrangular 600. 
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Fig. 4: Ceritnica vidriada piocedent de I'abocador del fossat 
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Fig. 6: Cehrniques dels esnam 105, 109 i 112. 
Fig. 7 :  Cerainiqucs de l'estrat 112 
Fig. 8: Cerimiquer de I'esvat 306. 
